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Igor Mrduljas 
U strucnim ili znrunstvenim raspvavama o kazalisnoj djelatnosti 
pitanjima organizacije teatra uglavnom pripada sporedno, rubno mjesto. 
Kanda u nasoj teatrologiji prevladava misljenje da ta problematika 
pr.i:pada zakonodavou, rupravarrna teatara i ponekom mi:nistarnkom savjet-
Illiku. Zbunjujucom upornoseu k!ae:alisna kritika desetljeCima opetuje 
prigovore o neosmisljenim repertoarima, nestajanju stilsko-izvedbendh 
razlika medu kazalistima, pomanjkanju stvaralaoke vrucice u ansambli-
ma, estetickim zabludama redatelja, padu profesionalrrmg standarda izve-
daba ,i tako redom. RijetJki poku8aji analize uzroka vazda mimoilaze 
podrucje ustrojstva teatra, zadrzavajuci se u pravilu na esejisticki podat-
ljivom, ali za bit problema povrsnom s1oju kazalisne estetike. Zato umje-
sto odgovora dobivamo iskljuoivo suplje krasnoslovlje, a kazalista nam 
na ocevid pucaju po svim savovima. 
Promijenimo 1i naeas motriliste sucelit cemo se s notornom cinjeni-
com: svaka predstava proizvod je visokog stupnja organizacije, skup 
meduovisnog i osmisljenog dje1ovanja raznorodnih Cinilaca. Sarno jedan 
pomak ili iskok iz dogovorene i na pok!usima uvjezbane sheme izazvat 
ce lancanu reakciju u harem dijelu slozenog mehanizma predstave i ona 
nece biti ostvarena u zamisljenom modelu, makar to i ne bilo zapazeno 
iz vizure gledalista. Pa ako takav pomak i ne rimao sudbonosne posljedi-
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ce (ponekad - zahvaljujuci sklopu sretnih olmlnosti - moguce i koris-
ne!), izostanatk dobre organilzacije stvarala,ckog rada u kazaLi.S.'tu kao cje-
lini neporecivo dovodi do rasapa teatra. 
Dostupni pocliaci iz povd.jesti glumista upucuju na neprijepornu tvrd-
nju kako je sv;aka kazalisna estetika izliskivala vlastiti organizacijski mo-
del provedbe. Model koji je funkcionirao i bio djelatan za jedan esteticki 
pristup (cesto i za jeclinu lmzalisnu epohu) u pravnu se pokazao nepo-
dobnim i sputavaju6im pri promjeni estetskog modela, pa je dozivljavao 
preinake ili pak dovocliio do lomova. Samo se po sebi razumije da model 
orga,nizacije ne ovisi iskljuCivo o pitanj1ima us~oumjetnickim nego da je 
u bitnoj svezi s rasporedom socijalnih i poltitickih prnlika. Kazaliste je 
naposljetku drustveni organizam silno osjetljiv na svaku pvomjenu dru5t-
venilh struikJtura, a cesto i zrcalna sliika makrooocijalnilh g iJbanja. BuduCi 
da je posJj,ednjilh stotinjaik godina teatar U . naJS IDstitucio,nailizira<n (biro-
kratskim jezikom: ustanova od posebnog drustvenog interesa), on nuzno 
dije1i sudbinu funkcionimnj.a svih ostalih razina orga.nriziranosti cjelo-
kupnog drustva. 
Normalna, sto ce reci razumna i djelotvurna organizacija kazalista 
mora1a bi za svoje pola,;iste imati predstavu kia.to jezgru oko lroje ce se 
graditi cijeli model ustrojstva. Cijelo kazahlSte imalo bi dakle biti orga-
nizilra.tno ta<ko da s;to jednostavnije, brze i efikasnije orrnoguCi stvaralaoki 
proces uprizorenja, a da zatim predstavu 'odrzi na dosegnutoj mz.ini dok 
za nju postoji za.tnimanje gledateljstva. U nas je - nenaravno ali nazalost 
istinito - posve opre6no tomu. Po nelkoj perverznoj llogici cjelokupan 
proces stvaranja i zivota predstave - od donosenja odluke 0 uprizorenju 
nekog dramskog teksta do posljednje reprize - odvija se u nepre~idnoj 
mucnoj borbi s negativnli.m silnicama. Promatracu sa strane lako se na-
meee dojam da ka,;aliste djeluje svim silama- protiv vlastite predstave! 
OV'akva tvrdnja iziskuje potkrepu, pa krenimo od opisa uzro~a. Lakoce 
pracenja radi, podijelimo ih n:a izvankazalisne ,j unutarkazal!isne. 
Medu tzv. »Vanjske cinioce« (faktore) ubrajaju se uzrocnici okup-
ljeni u relaciji drustvo-kazaliste, a prvi medu nj,ima pripada ideologij-
skoj sferi. Kako je poznato, pvemda katkad osporavano, cjelokupna kul-
tura pripada voljom rezolucija tzv. »opcoj i zajednickoj potrosnji«. Dale-
lro bi nas odvelo obrazlaganje nelogicnosti takvog stajalista, al!i valja 
znati da ono irrna.de dalekosezne poS'ljedke po U'kurpan matterijaJni i dnust-
veno-politicki polozaj umjetnicke proizvodnje. Ponajpvije stoga sto se 
- iz poznatih razloga - potmsnja stalno nalazi na udaru restriktivnih 
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mjera ekonomske politike. SVlijest o tome da tek visoko razviJena kul-
tura stvara pretpostavke za visoku materijalnu proizvodnju ,i visi nacio-
nalni dohodak u nas je zailiboze svedena na rudilmenrt:arne oMiJke. Odgur-
rmta u rezerva<t »parazitiJZlrna« i '"stroge nadzkano~ti«, kUil<tura unapri-
jed gubi bitku za ravnopravnim udjelom u drustvenoj proizvodnji. Mozda 
i gore od same cinjenice da joj je drustveno-po1iticki polozaj nekulturan 
i materijalno vee u startu spuban, proizvodnja kultumih dobara optere-
cena je ,prianitivnom svijescu da se mehani.'Zimom d:rootvenog postredovanja 
visak rada privrede prunudno odumma i za njezinu eg2listenciju. Otud 
otpornost one grube i netoene tvrdnje da >>kultura zivi na grbaci rad-
nika«, koja svoje korijene ocevidno vuce dz drustvenog tretmana kulture 
kao dijela potrosnje. Istini za volju, u zemljd s cetvrtinom nepismenog 
stanovnistva, skolstvom koje br2lopletim reformama sudjeluje u sirenju 
.pohlipismenosti, u zem1ji cija je .znanost dotjerana do prosjackog s'ta<pa, 
a ciltanje beletristilke nadaJSve rijetika navirka - tesko je oce'kivaiti druk-
Cija shvacanja. Prvi >>kratki spoj« na relaciji drustvo-kazal:iste d.z,vavno 
je pove2lan s drugim: za:lmnskim polozajem radnih organlizacija kaza1isne 
djeilat nosti. One su u :pravnom :pogledu posve izjednacene s radnirrn orga-
ndzacijama materijalne pmizvodnje. Drugim DijeOima, kazalista su isto 
s~to i rovomi<ca cilpela jJi ailatnih stro jeva. Obvezma su na jedna<ke do,prinose 
iz dohotka za opeu i zajednicku potrosnju (tako eto i kultura >>izdrzava« 
kulturu!), za njih vrijede isti ekonomski propisi o poslovanju, istd propisi 
iz radnog prava itd. Pr.imjerice, neCijom nesmotrenoscu ili neznanjem, 
kazalisni plakati i programi (kaza1isne cedulje) svrstani su u troskove 
reprezentacije i propagande i optereceni golemim porezom (donedavno 
jos i pod udarom strogog ogranicenja i nadzora Sluzbe drustvenog knji-
govodstva !). Dakle, ono sto nuzno pr,ipada elementarnom informiranju 
javnosti i dokwrnenta,risticko-arhivs:ko j Qbvezi tealtra izj,ednaceno je s batS-
noslovno skupim TV -spotovima visoko pmpulzivnih proizvodaea vobe 
siroke potrosnje. Kao sto je. i zakonski propis o ogranicenju putnih 
troslmva i dnevnica gotovo posve ukrl.nuo gostovanja kazalisnih kuca i 
onemogu6io drustveno deklari<ranu potrebu sirenja kazalisne kulture u 
tzv. >>bijelim podrucjima«, a ciljoo je na rasipnicko ponasanje u sasma 
drug.im segmentd.ma drustva. Primjera za ovakve i gore nelogicnosti 
naslo bi se podosta, a zaJjednicki im je nazivnik: ignoriranje speoif,icnosti 
kazaliSne dje1atnosti. Ali nelogicnostima nikad kraja! Dovedemo li sada 
u svezu prvi i drugi opisani uzrok (•>potrosnja« + ,,izjednacenost s ma-
terlJalnom proizvodnjom«) necemo se moci uklonirti zalklljucku kaiko smo 
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se opet susreli s (nov:im) apsurdom. Ako su lmool•ista na »drustvenim 
jaslama<< kako i zasto mogu istodobno pripadati zakonskom kompleksu 
proizvodnje? Doduse, zakonodavac je naizgled uocio neprilienost, pa u 
SR Hrvatskoj pos·toji i >>lex speoiaJ.is<< - ~Iron o kazalisnoj i scensko-
-glazbenoj dje1atnosti. 
Opisati »pov·ijest<< donosenja ovoga Zakona silno bi nalikovalo svo-
jedabno v.rilo 1p0pularnoj Keserovoj dakumentaJI"noj farsi Je li istina 
drugovi da smo svi mi volovi? Ukratko: prednacrt Zakona prire-
dio je Republicki komitet za prosvjetu, kulturu, fizicku i tehnicku 
kulturu, a jedno od temeljnih nacela predlozenog zakona bilo je 
uklanjanje nogomilanih problema u OVIOj djelatnosti. Prednacrt 
je dat na javnu raspravu. Kao sto se i moglo <:>cekivati, veeina 
kazalisnih radn.ika okomila se na famoznli clan 0 >>reizborU<<, 
tj. zakonsku odredbu po kojoj se kazalisni radniai [znova biraju 
svake cetiri godine. Sindikalistick[, cehovski povik na taj clan posve je 
s'k•renuo pozornostt glumaca sa znatno vazn.ijth odreda.ba pred!loZen.og 
zakona. Sre6om, ali pokazalo se - uzalud, osnovana je radna grupa sas-
tavljena od nekoliko razumnlih ljudi upueen:ih u probleme kazalisnog 
zivota lmja je mjesecima vod!ila atkaiju da se tekst Zakona harem poprav[, 
karla je vee billo .posve bjelo dano da predlagac zadrrto i bilrokratSiki u:stra-
jaNa na svojoj umotvorini i ne kani je povuCi unatoc argumentiranim 
kritikama. Radna grupa je uob1iCila aijeli niz amandmana, gotovo nov 
tekst Zakona, i zastupnik izbome jedinice u Saboru polku8ao je u njiiho-
vu opravdanost uvjeriti zakonodavno tijelo. No, teski ekonomski proble-
md s jedne strane i bathata samouvjerenost predlaga6a s druge stra:ne 
.daveli su do gla1Jkog izgla.savanja Za•kona u gotavo neizrnijenjenom obhku 
- saborSikim zas.1Jupnici.Jma nije bhlo do natezanja s tarrno nekim teatl1llr-
skim brigama. Zalkon je dakle prihvaeen u pomalo teatralnim okoiJ.nosti-
ma, ali njegove posljedice nisu nimalo teatralne. Cak ako i zanemarimo 
drustveni aspekt predlagaoeva ignordranja instituta ••javne rasprave<< (da 
je Zaikon bio lp0t1cajan i ostvariv, mozda bi na.s manje pekla njegorva 
oktroiranost?), osta.je Cinjenica da je Zakon vee na prvom koraku prak-
ticne primj a"le •><pa.o na nos<<. Ostavio je pos ve neregulLranim b itan prolb-
lem drustveno-ek!Onomskih odnosa u kazalisn.oj djelatnosti, konceptualno 
dobra rjesenje radnog odnosa umjetnika pretvorio je u klasicnu farsu 
(apsolutno nije doslo ni do kakv:og pomaka, •a lizbori su se pretvorili u 
laikrdiju, jer nije stvorena nijedna realna pretpostavlm da se taj clan 
Zakona ostvari) , samoupravljanje u kcw:alistima jos je formalnije normi-
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rano, a drustveni utjeoaj sveden na marginalne obillke. Zakon dakle nije 
otklonio nijednu neuralgti.Cn.u tocku, aill je ~;to pove6ao adm:inlistrinanje 
i zakoi'lin razvoj djelatnosti u nekim vrlo osjetljivim segmenbima. 
Zakonom zanemareni drustveno-ekonomski odm.osi daljnj!i su »kamen 
spoticanja« na relaoiji drustw-kazali§te. Kak'O je poznato, nekoc su po-
stojaui 1-zv. fondovi i.z 'kojih su tka:zaliSrne ustanove do.bivale godisnje iznose 
za svoju djelatnost ·i to je bilo tzv. »administrativno razdoblje«. Uteme-
ljenjem sustava samoupravn!ih interesnih :zJaJjednica ti stvaranjean pojma 
»slobodne razmjene rada« nestalo je starih dataoija i naoko su stvoreni 
drrukCiij'i uv}eti stjecanja d01hotika. No, 'kako i najoko.rjeliji optimisii priz-
naju da slobodna razmjena rada opstojii. prije na papiru nego u zbilji, a 
pov.Lka na SIZ-ove sve je gllasnija i opravdanija, nije ltesko ,pogoditi da 
se ni u tom pogledu nije dogodila revoluoionarna promjena. 
Evo kako izgleda proce:dura i nai'lin financiranja kazatlista. Savjeti 
kaw.lista svake god!ine u mjesecu lipnju (junu) prihvate rplan i program 
rada za sljedecu fiskalnu godinu (repertaaT :i financijski plan). Zasada 
6emo zanemadti !POS,turpak njihova donosenja, jer to ,pripa~da OI!J.im urnu-
tarkazalisnim uzrocima. Gomila papira predaje se (u Zagrebu) Udruze-
noj samoupravnoj interesnod ~jednici ku'lture, odnosno u drugti.m grado-
viJma nadllciniJm opcinsk:ian SIZ-ovirrna. Ka.s.no u jesen zapocinje procedura 
raspmlVe o tim program!ima. Razmatra ih najprije tzv. Kazalisni odbor 
USIZ-a kulture sastavljen od imenovanih ka~liSntih djelatnika i delegata 
sviju zagrebaokih orpCinsk!ih SIZ-ova kulture. Rasprave su uglavnom vrlo 
formalne, Odbor na!ime ima samo savjetodavnu ulogu, premda jest ili 
bi harem morao biti •najstruCillije tijelo USIZ-a. Potom o njima rasprav-
lja Programska kom!isija, pa Predsjedn~stvo !i naposljetku ih usvaja 
SkUIPstina (dvodomrno tijelo: V~jeee daJValaoa UISJ.uga i Vijeee korisn.ika 
- I'fogobatni termini, ali sto mozemo?!). Procedura je proteklih godina 
obi.eno zavrsavala u mjesecu sv!ibnju (maju) one .godine ~ koju su se 
planovi pripremili. Dakle zamalo godinu dana od njihova predlaganja.! 
Kako kazalista ne mogu i ne smiju zatvoriti vrata publici dok se odlu-
cuje o tome s koliko ce novaca raspolagati, ona polovinu godine posluju 
s tzv. akontiran!im i:znosima. Premda zapmvo unaprijed znaju da ee 
ddbiti 160fo v.iSe nego lani (do!k je 1nflacija hila, recimo, 400fo godiSnje) 
i1i pak 35°/o vise kao sto je bilo rpmtelde, 1985. godine (kada je inflaoija, 
vele, bila 800fo). I to unatoc vr1o podobnim financijskim planovima koji 
pokazuju da je za ostvarenje predlozenog (i prrl.hvarcenog) programa 
rada potrebno harem dvaput toliko. I delegatlima USIZ-a .i kazalistima 
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jasno je da odobreni novae nije dostatan za realizaeiju programa, da naj-
ve6i dio dohOitlm odlazi na pokri6e osobnih dohodaka koji .ionako debe1o 
zaostaju za onima u privredi eak kad se i ne usporeduju kvalifikaeijske 
strukture za.poslenih. Svima je sve jasno, ali izlaza iz zacaranog kruga 
nema. Zadana je stopa izdvajanja [z osobnih dohodaka zaposlenih koja 
se odvajaju za kulturu, a kada se dogodilo da je USIZ kulture akumu-
lirao sredstva veea od ddavno planiranih (zbog porasta osobnih doho-
daka) ona su mu opet manje-viSe nesamoupravno oduzeta 'i pre1ivena 
u bud.Zert; grada. 
Osim toga, jednako je formalan odnos i spram izvjestaja o realiza-
ciji progr,ama. Tolerira se smanjivanje broja premij&a (novaca ionako 
nema dovoljno, misli se u USIZ-u kulture), o kvaliteti predstava nitko 
mi ozbiljno ni neozbiljno ne raspravlja, nikakvih lmnzekvenci nema za 
neizvr8avanje preuzetih obveza. Utjecaj strucnih sluibi na donosenje 
odlUJka o financiranju kazailista nedopustivo je vel::k, krilterija n i s'tandar-
da uopce nema ... Budzetsko £inanciranje pmmijenili smo u >>s.i.wvsko«, 
ali ono sto tako gordo zvuci na papiru u zbilji jedva se razlikuje od 
odbacenoga. Naposljetku, direktori, intendanti i ravna.teljli. zagrebackih 
kazalista i danas antisambriraju pred sobama ekonomskih savjetnika i 
tajnika USIZ-a kulture nastojeci svaki za svoju kucu ishoditi sto povolj-
niji polozaj, tocnije novae za ovomjesecnu ,isplatu osobnih dohodaka. Kao 
i'to je to cinio Stjepan pl. Miletic na prijelazu stoljeca pred sobama ban-
sk.ih Cinovn.ilka Khuen-Hedervaryja hli intendant JU!lije Benes1c pred kan-
celarijama kraljevskog Minli.starstva prosvete. S tom razlikom sto je 
Miletic mogao iz inata u Hrvatsko narodno kazaliste investireti v1astiti 
imutak, izgubivsti u toj rislmntnoj transakoiji i ugled i novae. Danasnji 
intendant, za razliku od svojih predsasnika, jedva je nesto bolje placen 
od daktilografkinje u nekom dobros.tojecem uvozno-izV'Oznom poduzecu! 
Prvi glumae ni toliko, razumije se! 
O,pilsani nacin stjecanja dohotka (vJ.astiti prihod krece se u vecini 
zagrebackih ka:zali.Sta izmedu 10°/cli 200fo) bitno utjeee na samOIUpravne 
odnos.e u teatru, na or,ganizaciju ralda i shodno tomu na postign uca. PrO'pi-
sana mu je visina materijalnih tmskova, propisana mu je masa novea 
za osobne dohotke, pmpisan mu je niz drilgti.h pravila poslovanja, a od-
nedavno mu cak i dire!ktora mora po'tvr.diti Grad:ska. SlkwpSitina (ikao sto 
se mora sloziti ;i s opozivom). Ukratko: oime da samoupravljaju kazahsni 
radnici? Mozda hoce li izvesti Hamleta ill Ozaloscenu porodicu. Ne is-
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c1:1pivsi sve i0vankaza!li.Sne u zroke »krize organizacije« karzahsta, t€ma 
samoupravljanja uvodi nas u okruzje unutarkazalisnih razloga. 
Utvrdili smo da o biltnim stvariima .clanovi kazali:sruh kolektiva ne 
mogu odlucivati; jer su dru.Stvenim odnos:ima zadate. DoduS€, one se po-
javljuju na dnevnim redovima samoupravnih tijela, ali tada je rijec o 
statiranju a ne o stvarnom samoupravnom odlucivanju. Glavne uloge 
vee su •odigrane. Model samoupravljanja ugraden je u sve radne orga-
nizacije jednako, pa je taka mehanicki unesen i u teatar. Umjesto da 
uvazi osobitosti umjetnicke praizvodnje, Zakon o kazalisnoj djelatnosti 
(kame je to bila temeljna zadaca) napravio je jos veci kaos i doveo do 
apSIUvda formaJlisti:ak!i p:rJs.tup samoupravljanju. Opisimo samo neke ~pek­
te koji pr.i11ieno wr:no ·predoeavaju cje1inu. 
Protivno svim pozitivnim iskustvima svjets~oga kazalista da se 
umjetnicko rukovodenje povjeri kompeten1moj osobi ciji se program rada 
prihvati za odredeno razdoblje, nas Zakon propisuje ~olektivno umjetni-
cko rukovodenje - umjetnicko vijece. Po logici stvari to je tijelo sa-
stavljeno od kazalisnih radn:ika, clanova umjetnickog ansambla (samo u 
jednom slucaju - zagrebacko Dramsko kazaliste Gavella - tvorili su 
ga i vanjSki Olanovi). Njemu je dano u kompetenciju da .priJprerrna 
repertoarne planove, daje misljenje o kandidatima za izbor glumaca i 
drugih umjetnika, nadzire proces uprizorenja pojedine predstave, . donosi 
podjele uloga i bira vanjske suradnike, ocjenjuje cjelokupan umjetnicki 
rad kolektiva itd. 
Epistola non erubescit, vele Latini, no ako papir i ne m oze pocrve-
njeti, oorvjek 'kaitkad moze. Od bijesa i od sraana. A 'to se dogada iili hi se 
pak moralo dogadati clanovima umjetnickih vijeca nasih teatara. Ma 
'koliko se trudiLi da Cas.no i odgovorno obave svoju za,dacu, ako su 
razumni i logi,On.i, znaju da SIUdjeluju u insceniranoj fa~si bez pokr.Lea. 
Neki ne pristajiU, neki :i:z: o•vih .hli O!Ilih pobuda sudjeiluju. I dogada se 
sljedece: glumci-clanovi Vijeca ocjenjuju vlastJ:itu i li partnerovu kreativ-
nost, odlucuju o vlastitom udjelu u podjeli u1oga, odabiru dramske 
tekstove na temelju uglavnom vrlo mutnog i povrsnog znanja o dra-
maturgiji, predlazu sebe same i svoje kolege za izbor u ansamble i 
taka redom. Usuglasavaju stajalista, nadglasavaju se, dolazi do zustrih 
i mucnih sporova, energija se uludo troS.i na sastancima a ne na po-
zornici. Rijecju - ludilo u kojemu nema sistema, ukoliko ne pomislimo 
da je netko bio taw .perfidan da u kazaihSta unese sjeme razdora ili 
suvremenijim rjeCndikom: tempiranu bombu. Jos je jednom na djelu 
ko:bna zamjena pojmova »upravljanje« i wsamoUIPravljanje«. 
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Kako rr.oze glumac ocjenjivati vlastito ostvarenje ili pak ono part-
nemVJo? I to brojcano iskazati, jer >>bodovi« znace visinu osobnog do-
hotJk:a. Otkud 01bjektiJVnost glU!IIlcu da prosudi ima li iJl:i nerrna za njega 
mjesta u podje1i uloga? U srZi je glumackog bica zudnja za sudjelova-
njem, a njegov je iskonski usud ne da bira nego da bude biran. Da 
nije egocentricno bice ne bi bio glumcem, a da moze spram sebe b iti 
objekti.vno 'k,riftiJCan (javno) nOTIISens je kalkav je prvi put u nas doveden 
na razinu zakonske norme! 
Razumije se da nitko razuman ne osporava glumcu pravo i duinost 
sudjelovanja u odlucivanju o umjetnickom programu teatra. K ao svaki 
radni oovjek, glumac US~tavorn ima zajaanceno saimOU!PTaVlljacko pravo. 
Nio, ovdje je rijec o zbrci i kaosu izazvanom zamjenom pojmova >>Uprav-
J:j.anje« i >>samouprav;ljanje«, pa se gJwna.c (redatelj , .inspidjent it d.) 
mitmo sV10je volje i sposdbnoslti na.Sao u poJoiaju operarbivnog rukoVIO<di-
oca. A k svemu tomu naizgled siroko rasprostrtom samoupravljanj u 
nitko, pa ni glumac, u kazalistu ne odlucuje o bitnom. D opusteno mu 
je da povjeruje kako upravlja teatrom, ali istodobno njeg.ove su ovlasti 
svedene na marginu vaznih odluka. Smije i mora »-bodovati« sebe i 
paritmera, alli: ne moze odiliuciti da svoje i druga kazali.Sta ilzvuee 1z 
ponizenog polozaja siromaha. 
Ovakav ras,por€id piiilliJka doveo je do svekolikog ras<l!Pa unutarnje 
organiziranosti teatra. Nestalo je pojedinacne, osobne odgovornosti koja 
se rasplinuila u furmalno-k01lektivnoj. Porasla je medusolma netnpeljivost, 
ceste su krize i jaca napetost u glumackim ansamblima. Atmosfera 
sumnj.1eenj.a, objeruvanja, agresivnooti izraV!Ilo djeluje na smanjivanje 
k,ohezione snage ansambala, stvaraju se pogubilli glumacko-redateljski 
klanovi, osobni li.nteres daleko nadmasuje op6i. Svijest o cjelini, razlo-
mila se u neslozivi mozaik privatnih prohtj.eva i neutemeljenih ambicija. 
PSiiholoski diojagram kolektiva sve bjelodanije pokazuj e zabrinjavajuce 
malformacije. Da se takve pojave rnoraju 1odslikati na umjetnicka po-
stignuca kazalista nioje potrebno posebno potkrepljivati. Kriza umjetni-
ckog rukovodenja najzornije se otcitava u r epertoarnim programima 
kazali'snih kuca. 
Gotovo bez ilznimke dramskii teks1Jovi uvrstavaju se u godisnje 
repertoarne planove na prijedlog >>kucnih« ili >>gostujuCih<< redatelja. 
Formalno ih, dakako, kroje umjetnicka vijeca, ali u tu floskulu malo 
uko vjeruje . Re datelj predla'Ze dramski rteklst sa vlastiltog estet1cko-pro-
sudbenog stajalista, dakle dje1o se pojavljuje u paketu: tekst i redatelj. 
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Ako je to sltalni kiu6ri redatetlj, onda je obiJCno oiko njega okupljena 
skupina glumaca njegovlh sumislj·enika i privrzenika, a ako je gostujuei 
r edatelj, onda je r.ijec o (pu:koj aanbidj.i da u:pravo predlooeni ltekst uvrsti 
u popis svojiJh re:lija . Ni traga »idealnoj« shemi da se djelo uvrstava u 
repertoarni plan na temelju osmisljenog stilskog koncepta kazalista kao 
cjeline usuglasenog s umjetnickim, pa i materijalnim p otencijalima 
kazalista. U tom bi slucaju repertoar stvarao umj etnicki rukovod'ilac u 
suradnji s dramaturgijskim odjelom vodeCi racuna o svim spomenutim 
sastavnicama kao i o »duhu vremena«, o sukladnosti dramat icarove 
ideje i dramaturgti.je s jasnim profilom visegodiSnjeg estetickog i izved-
benog koncepta kazalista, o rasporedu glumackih »snaga<< potrebnih za 
njegJOvo uprizorenje, o redatelju s najvise naklonosti i sposobnosti za 
reziju toga t eksta , 0 aproksimativnom troskovniku i cijelom n izu drugih 
ciniillaca . 
Umjesto toga repertoari su puki zbroj redateljskih privatnih ambi-
cija i nazora, cesto posve nesuglasni sa stvarnim stanjem i moguenostrima 
kazalista. Zato - koliko r·edatelja toliko estetickih koncepata u p oje-
dinom teatru! Pluralllizam IQsobnih in teresa cvjeta, a publika neka izvoli 
uzivati, ako joj je do toga ... 
No, kada je tako >>Samoupravno« stvoren repertoar i nakon sto je 
prebrodena kriza podjele uloga (nezadov.oljstvo, vraeanj e uloga , uvri je-
denost, povici o zapostavljenosti itd.) tada tek nastaje orgija neorgani-
ziranosti i rasulo. Nijedno kazaliste nije u stanju prirediti t wskovnik 
buduee premijere. Bonajprije stoga, jer scenografi ne predaju ide jne i 
provedbene skice na vrijeme (pojedini ni poslije premijere, tj. nikada) , 
a u Skladu s njilma ni kootilmografi. Calk i kada b i to u6n:iil.i, bilo hi od 
nj.ih reilatiiV111o malo kori&ti. Re dat·elji vrlo Oelsto p<Jfllkraj rada na pred-
stavi cine korjenite pre'inake na vee zgotovljenom de~oru ili kostlm ima, 
ba·caju se golerne s vote novca i ,iJruJda, radi na vra.t-<Ila nos pone kad i 
cjelokupan dekor ili kostimi. U najboljem slucaju redatelj se u svakoj 
novoj fazi uprizorenja odlucuju na dodavanja Ji dopunjavanja skiciranog. 
Posljedak je to, naravno, krajnje neprofesionalnosti u pripremama za 
rad, povrsnos ti i diletantizma pod krinkom >>umjetnicke slobode stvara-
nja«. Sarno o dista najveCi redatelji u svijetu smiju si p on eka d d :)pustit i 
takav luksuz. Svima drugima slicni se p ostupci glatko odbijaju od h o-
n orara. (Jedan nas ugledni redatelj rado pripovijeda kako ga je sam o 
dan opravdanog zakasnjenja u dolasku u jedno njemacko kazaliSte sta·-
jao 500 DM, a kada je IPO:lelio zamijeni:ti vee izraden ·di.o d€'kora , t el1nii!ki 
mu je sef na rucnom kalkulatoru zacas izracunao koliko ce ga to kostatd 
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u •,J1;nul01m kapiltal.imnu"<.) Upra;ve teatara uglavnom sulteCi pristajru na 
redateljske hirove, jer je osoba redatelja u nas zasticena dogmom o 
nepogre8Lvosti i bogamdanim imumitetom za :svaku vrrstu rasip.n.iStva. 
0 strucnosti i nacinu organizacije rada nasih tehnickih sluzbi ne 
treba trositi rijeci - jedna je sasma dostatna: diletantizam. Naslijedena 
je stara austro-ugarska shema organizacije, a zatim je zaboravljeno da 
je K. U. K. monarhija propala (pred 70 godina). U doba mikroCipova u 
nas se radi letvom i cekicem, sto ne treba shvatiti slikovito nego do-
slovno. 
U prvom redu ne postoje skole kazalisnih zanata. Stari mestri odla-
ze u mirovi.tnu i UJmi.;ru a da svoje znanje i iskustvo nisu prenijeli na 
mlade (nitko se o tomu ne brine). Ostali smo bez solidnrih posttolara, 
rekvizitera, krojaca koji znaju sto je stilski kostim, dekoratera, tape-
tara itd. Zanatlije koje kazalista zaposljavaju u pravilu n itko drugi 
nece (cast iznimkama !), nitko ii.h ne upucuje u tajne kazalisnih zanata, 
mizerno su placeni i trude se raditi sto manje. Uz to rade s pretpotopnim 
alatima, cesto u stresnim situaoLjama nelogicno kratkih rokova (ne 
svojom krivnjom), inficiraju se brzo k1imom aljkavosti i neodgovornosti. 
Tehnologijski pr·oces proizvodnje kazalisne opreme ne postoji razra::ien 
ni teorijski, a strucni tehnicki stabovi u pravilu znaju o kazalistu ko-
liko i svaki dramski amater. Ni tu se rad i sposobnost ne nagraduj u ni 
stimuliraju, ne uvode se inovacije ni racionalizaoija, ukratko: tehni:cke 
sluzbe opstoje samo zahvaljujuci inerciji i dobroj volji. Doda li se t ome 
i sir01mastvo teattara, jasno je 'kako .ne moze biti .pomaka. P:riucerrti elek-
tricari vode kazalisnu rasvjetu, a promaknute cistacice postadose rekvi-
zilterke - dva zanirrnanja koja u najmanju ru/ku ,pripadaju primijenjenoj 
umjetnosti i iziskuju osobitu vrst kreatti,vnosti! 
Zato nam predstave djelujiU vi.zua!lno otu:lno, trall.javo i nedoSitojno, 
a time izravno kvare i ono malo preostalog dobrog ukusa u publike. 
Organizacija rada na predstavi nigdje nije objedinjena niti joj se 
posvecuje likakva pozornost. Postoje uhodane staze po kojima se uporno 
tapka i zastajkuje, trose se enormne koliCine vremena na problematicne 
ucinke. Ponekii. redatelj (u tom je pogledu glasovit Bosko Violic koji 
znade sjajno organizirati rad na pokusima, ali njegove osobne statistike 
pokazuju kaiko se svugdje g01milaju •• guibici«, tj. rarste broj dana, a 
smanjuje se broj efektivnih pokusa) vjestiji je u planiranju, drugi to 
prepU.Staju asistterutima, tajnkima kazalista il1i pak okolnostima. Gluma-
oki izostamci S poikusa proteiklih godina kada :SU televizija i donek[e 
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:£ilJm marrnili visokim honorarima onemogueavali su bilo kakav normalrun 
rad. Danas su presahli dodatni poslow, ali koncentracija i volja nisu 
porasli. Mlakost, nevoljkiost, reZJignacija i odustajanje pretvaraju pokuse 
u mucna navlacenja, neproduktivno trosenje vremena, pa premijere i 
nalkon sest mjeseci i2'lgledaju nedovrsene, n.eUJVjezbane, nespretne. 
Sveopcoj neorganiziranosti pridruzuju se i tzv. propagandne sluZbe. 
Termin je netocan, zastario i pripada drugim sferama, ali on je naj-
manje problematican. Po tradioiji vodi se neprekidan neobjavljeni rat 
izmedu glumackih ansambala i propagandnih sluzbi. Argumenti su-
kobljenih strana vazda su isti. Glumci optuzuju propagandiste da su 
nesposobni, jer SIU gledailiMa p<Jiluplt'CiJZna B'i umjesto o.drasJe sjedi Skolslka 
publika. Propagandisti uzvracaju kako nezanimljive i slabe predstave 
ne mogu prodati ni carobnjaci. Glumci uzdisu za legendarn~m Morioom 
Danonom koji je, vele, bio u stanju prodati i rasvjetni pokus u Kaza-
listu >>Komedija«, pvopagandisti ceznu za vremenima kada su redovi 
pred kazalri.snim blagajnama bi1i svakodnevnom slikom. Sve su to, na-
ravno, povrsna i netocna argumentiranja, premda imade istine da su 
propagandisti cesto ljudi ogranicenih sposobnosti i mastovitosti, ali je 
istina i to da nitko ne zel'i gledati dosadne predstave. 
Sredisnji problem je u nepostojanju ni priblizne slike o kazaliSnoj 
publici (stvarnoj i potencijalnoj) u Zagrebu i drugim kazalisnim sredi-
nama. Nemamo utemeljenu sociologiju kazaLista, nitko se ne bavi istra-
zivanjem fenomena teatarr\skih lpOSj·etitelja, kazalis.ta ll€ znaju za koga 
izvode predstave ruiti kakva je njihova recepcija. Postoji stanovita empi-
rijska procjena da u Zagrebu ima oko 4000-5000 stalnih kazalishih 
posjetitelja koji ;iz jake navike i potrebe gledaju veci dio ukupne ka-
zalisne produkcije. Za grad s preko 800.000 stanovnika brojka nije ohra-
brujuca ni poticajna, ali najveci di'O Zagrepcana postao je to nedavno 
(zadnjih decenija) ili je Zagrepcaninom tek u prvom koljenu. Imigranti 
dolaze rijetko iz jaCih kulturnih sredista, dakle kulturne navike tek 
stjecu. Zagreb nije Bee u cijem se Burgtheateru kazalisna predbrojka 
(abonman) prenosi kao ol:xiteljska tradicija vee sedam generacija. Sarno 
dva zagrebaeka teatra imaju - iz rarzilircitiili ra.zloga - .prillicno konstan-
tan broj i strukturu publri.ke. Hrvatsko narodno kazaliSte naslijedenim 
ugledom nacionalne institucije i Satirlicko kazaliste >>Jazavac« ostro 
profiliranim zabavljackim repertoarom i stilom izvedaba. Druga su ga 
imala i vlastitom krtivnjom polako gubila: Teatar &TD, padom opce 
razine kvalitete i repert'Oarne orijentacije izgubilo je studentsku i in-
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telektualnu publiku, Dramsko kazaliSte Gavella razdirano unutarnjim 
krizama i strmoglavim promasajima, a donekle i Kazaliste >>Komedija« 
odustajanjem od svjetskog i domaeeg musicala. 
Naravno, propagandne sluzbe ne mogu dosegnuti nemoguee - pu-
blika se pridobiva na duge staze, osmisljeno i tegobno. Unatoc tomu 
one djeluju staromodno, inertno, u oskudici i sindikalisticki. Suprotan 
primjer koji se temelji na spletu olakotnih okolnosti i dom'1sljatosti 
ocevidan je u slucaju sefa Propagandne sluzbe Hrvatskog narodnog 
kazalista Ivana Marune. Dok je jos radio u Dramslwm kazalistu Gavella 
i stjecao iskustva iskazao se kao poduzetan i agresivan duh, sto je za 
nase prilike vee rijetkost. Njegovim dolaskom u HNK zapocela je osmi-
sljena kampanja svakodnevne prisutnosti toga kazalista u javn'Osti. Ni-
zom sustavnih akcija HNK je od ranlijih 4500 pretplatnika doseglo broj-
ku od 8564 pretplatnika u sezoni 1985/86. (u 15 ciklusa) sto :i z organi-
zadi!jskih razloga vee prelazi optimalnu granicu, jer pomaci u termin-
skim planovima onemogueuju izvrsavanje obveza prema pretplatnicima. 
Uveden je impresivan >>mailing« sa 100.000 letaka za svaku prem'i'jeru 
koji se distribuiraju po postanskim sanduciCima, osvanuli su likovno 
atrakrt;ivni plaka1hl veiikoga foi'!IIlalta (na za.lost, zadr:la!ni ·Su i .stari s >>te-
lefonskim imenicima« sviju izvodaca kako bi se zadovoljila njih·:wa 
tastina), tramvajska k!ola oslikana su porukama HNK, emitiraju se te-
levizijski spotovi za svaku premijeru, tiskan je luksuzni kalendar HNK 
(sponzorstvo otkupom), planira se privuCi 100.000 Clanova Kluba prija-
telja HNK, informa.oije redovi.to Slti:lu sezdeset i sedrrnorirrn novinar:ima, 
zapoCela su prva rtest'iranja puhli!ke po Slt:ruktUJrama stanovnlli tva itd. 
O&i.lln toga HNK u svojim IPTedvorj·ima redo~V:ilto UJpriJ.i·euje predstavljanja 
knjdga i ploea, IUStUIPa prostor :i0lo:Zlbama, prigodnim aikademijama i sllm-
povirrna - po~ta[o je pro,puil.zivan prolsttor .kJu1ture J javnilh kOilllllliTikacija. 
Da se to ·na ilzravan :J.i neizravaiil nacin odrazilo .i na popnnjenosrt glelda-
1iM.a od 950fo na dram.slkim, OIPernirrn i ibaletffu:im predsrtavama, ne bi trelba-
lo sumnjati. Propagam.ldne slu.Zbe sveile su se u nas na puike ,pi'oda·vare 
ulaznica i to uz pomoe animatora kulture u radnim organizacijama, pro-
pagandu SJVele na s't~dljivo oglasavanje. Dobrom :kazaliStu najbolja je 
nedvojbeno >>UISI!llena rek.la!m.a~< , loou pr.edsrtavu te.S.ko ee du:le prodav atli i 
barnumska reklama. Ipak, kazaliSn.i marketing i ziskuje strucnost i vje-
stinu, a UIZ trenultne ucinke djeluje i na S•tvaranj·e kuJ.turnih navtk.a, 
pomaze u promicanju kazalisne umjetnosti. 
Privedimo zavrsetku •Ovaj popis problema kaza1isne organizacij e 
(nepotpun i ovlasan) posve nalik t uzballiiCi . Ocevidno je kakJ su se nasa 
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kazaliisrta nasla u prooijepu izmedu drustvene odgurnutosti na obrub in-
teresa i VJlaJstitih unurtarnjih razlomJljrenos·ti. Pa ako vee i ne mogu sama 
utjecati na promjenu drustvenog statusa, &Lgurno je da bi m ogla i 
mlorala posegnuti za sredivanjem priL>ka unutar vlastitih zidova. 
UnwtJOc ograni0er1jima i zadatostima (ekonoiiilSike p.rililke, za'lmnSke 
odredlbe iltd.) teatri funaju dosrtatan prostor za unultarnju obnovu i sa-
biranje. Organizacija rada strucan je i s1ozen posao koji iziskuje naj-
prije razvijenu sv1jest o potrebi za njom, potom sltvaranje .kadrova lroji 
ce je osmisllilti i p~orvesti. , a zartim stvaranje uvjeta za dnuk.ciji m o d€11. 
ustrojstva. Anarhicnost koja sada vlada razonilt ce i ono malo pro.fesio-
nalnosti i ozbiljnosti koja je preostala i doslmra posve onemoguciti dje-
lovanje. 
Dosad je bilo rijeOi iskljucivo o kazaliistima kao ratdnim organizaci-
jama. Simptomatiean je slucaj s tzv. slobodnim kaza1isndm druzinama. 
Ot.kad je Zakon o kazalisnoj i glazbeno-scenskoj dje1atnosti stupio na 
snJagu one su se morale organli2lirati kao trajne radne zajednice. Ucinila 
je to Glumacka druzina »Histrion,,, Teatar u gostima i n eke druge. 
Zatkonodavac im je propisao da se mogu oformiti osnuje li ih najmanje 
pet samostalnih umjetn1ka (pnopis je u nelm11ko slucajeva debe1o tiz..igran), 
ali zato moraju na referendumu prihvatitti desetak samoupravnih opCtih 
almta i pravilnika, osnoVIalti harem pet samoupravrnh tijela, odbora ~ ko-
nilsija, te postovatti sve prop:ise o filnancijsk!om poslovan:ju, gotoVIO kao 
i >>Rade Koncar" ! Dalkle, 1dealni uvjeti za ldebirolkratiza.ciju kazaliJ.Sne 
umjetnrosti i doball' poticaj za slobodno udruzivanje rada i sredsrtava i 
stvarnnje drukcijeg modela kazalista. Avaj! 
Ne dode li do bitndh pomaka u organdza·aijli ka:oalisnog Zivo<ta preostat 
ce nam da zajedno s Mabosem za!kljucimo: »lma u Zag.rebu !i dll'ugih, 
mnogo jeftinij,ih mjesta :oa sirenje 1osega jezika, sliabih prijervoda, suplje 
muzilke i bi:ro!kratiJ:mna u umjetnOIS!ti-<'. 
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